




TNE OANCERS ARE ALL IN OUR FEARS 
The only Hungarian Minen' /oumal ln tk Unlied Stata 
New Yo.-k. N. Y. 
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M U N K A H J ·R E K 
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bdét~k után. 
T. V. 0K&(l0, phuú ...... 
HAZUG HIRDETI.SEK? ., __ _ 
~=:~~Wll<mlffUJ;,h~~•..,_,.-""· t 




dot6Mlbt. 11,,tohttllt. bDu tty-er, ,pullc ecm...,. - "'11m11: no ea """1ap, 
"'lhlroktát.'-k&iboa111p6,Wtfc-"""" "'"P' 1 munka.Anna blrdtt&1-
ullnlflllck,_.611j6I tud)ik, hoQ'imkork~ ..,.jel mq; tdjca or6nl &olpmL Bl-
':"'~ • hifckdo pf,ucbs looill~ ■ 11oa1 odn,bakklpfnn,bf;....., ~n.Alllk 
A. maa,'u Wny.._,lmak ár .-mtalanlror mqlnllk, bolJ hl bti,.,t ob.mak ...tl,-
"1. altllor - n~ a XUHKAHIJU1Kro„t.6,n4u&,t,,r,ertabb9a.oba-
taWnak fllttett ~ 
Ahbckotam>INIM"6Labh)'hlokk1lldlkbt-.hlt.ármd-kh&IJ1k•hltb. 
ltllld6}(1\&ka11„itkbac&&lr.olyan.-b~lr,lioff&IUIUk&l&ffrtaW. 
ÚI "'"I~ ,...,,,•rajta. llyon -bon a hl, bdollld6j&,tk a llfffl....,. kl&MJl!k, 
doU,eneMtbonll<tDhi ,. ...... 
.





ltlf FEBJlUAJl II. .,.e, u. aANr ÁIIUAI 
-~~n!.:. A P!Nzi~~IUTU ~:::.:.~~.:~~ 
- ......... , ... 1a1,,-....w.z1ia.. 
10.C-- t,- r,.. .::. !.~ ..!.:""'ol1, 16.F..,_.,r u,,.üy aom tanli..t 
uolo)6o,u,bon '1000-o.llt~bW. 
n10,:1111l11llattraio&.elh-S.S.-<t. 
ht lotf.tt u Jtoqllt ÁJ. A, 1tl8 hl W. S. S. lffl J•· 
· ._,. 1 ..... t~lju ffl&bn N leaa-
• looc1•okritw„1t.Wtld1l&bbokn· 
..... l,,r,4!wl,uob1,,1op4ae-
Jlp• kb1Ít p••t.Ul.,..t1la1l lD Hpl 116-
t a.._._ f,d.,.... _lle1t I toljn 
ny •pi hfol,..- -,bplllt)._ 
, NIKI ttllit „Gbft vra. looc1 
IM •t- W. olllt o(!OII 1111 rajtuk H ....,_ 
a,kll,taft-\ ... ■....i)a,. 
dja U17a11e1il1H l fl fMW,S, 
"" fo.- S. ... k,., 1u11 u el!&HHI, hol, 
nm'- nft a.ok lffl J.-dr 1+, hik 
•1~1jnfnffcitkt•-
Yqrffl Ao lt19 hl y/' !Ii. ll, tladhl.l a 
S.fl Feden lR...,... B„k ~
HAZUG HIRDEÚ.SEK? ., 
A11116b1111Mtok!M■ Wlinoi.tbp1llali: 111..,.., W,,.,.._kt&, ~ 1 bAnyalir• 
-'eokbl1~'-1\ll111~ 
Alt k.J&k, 1'olJ' a Bút.yual&pbu J' m ... 1,.lt ~ • • """-1 ~ -k "' up■t 
' doloii:..W:lwt..W..1uw.rtaWayö. 
...._mqi,tuli:mU,lloa • llpt,uUdkblnAtda■Wrtu ul■'(-INl6o....._ 
-idutblnkt,.,.hobrffallp■k-•r---blrdotW.J,art...-WlialW. 
Ast - 1oM1--■ '111WII. mlJ' a binY"tinool,pl, ,_....__, Wialllt a w,. 
~ 111&...ik. boa Off"'IIY "'-4•""'"•-Mlak.,..,.•oaúlaf-
Mllllnledot,Al..._,a,.,Wdc....S.- -u ,..-, ,_....._, ~-
u1lalfllll .... m.i&lr.)61t,odj,lk.Ml1..U.,k~-J'-11id)a,odftl'°'pa1U. 
_,..,..,. MldliaW.~6aplubobi111,o_,,oddhaltld.....,,lll_lowwMlu .............. 
A mauar Wnyluoblut""" ....,,ia1ano,...- meprlull.""" ha bdfot alaunü: a.rtl-
nl, oü...- ldlllnlo flcyel...,,,..I • ■UN KAHUlliiK "°"""' ......... l1,mc,ilbliaoohonftD 
u!Jlnalo ll,11t<011blrdotfet. 
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li Saline, T rwt and j • Saving• Bank 
j HARRIS6Ult<l, ILL. 
~~Yál,1 
Liberty Bondját 
n, m k.U bánáo,k olaó pim.. daciai, 
mert mindenki 
!F KAPHAT RÁ KÖLCSÖKr ~ 
' S50 bondn 45 dollírt 
$100 bondn 95 dollírt 
f ~111!1- Ha nem kell aetn eladni, aem 1 
j --=:•~~~. t~11~n!z/~vt~~!°~j::a~,/~ 
l ..,... ...,-. gyen megónöm. A bond olyan,. 
li =-~~"':~ ll■ L..:m:::i•:c<.::•.;:kóa=•pé:::•c:••c::h:::•:::•l.:.:":::'':..:°":::•..v:::•:::•·_, 
! j,k....a.. 
KISS EMIL :a.uai. ....... ,l!Ak. ia.•. •usu..~ 
__ ,;;..-;ltLJlii~ 
- OYKJIIIEla CIIIO IZllNZÁ-
,._ ClÓI &ONYYK LAPUHlt JU. 
BANKAR 
133 SECOND. AVE., NEWYORK,N. Y. 
AD0HIYATALAB0L 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TESTVÉR, IDE FIGYELIEN! 
TARTOZIK-E MÁR VALAMELYIK EGYLE111E7 
NEM? f.s MJÉIT NEM 1 • 
A>t~-a..-....bcrclcllaoaik.....,. ... ..,_, ___ ...._i.._...... 
N. l)oj■ r■twftlw-M,MIJ-.1-""lo.N-""._;L M~--claiw-'-
NWMf,Nlfl.,..ja'oa.tc,.l~na„irik .. ~-~-----
..... f..t,lia. ,w-r--i~i..,7 .;"""•..wWol.aii..oaapt6.,._ 
~tlbll,N0.WI.W.1kW11oaf1611-'WI.M_,..•llnk1kall.....,....al<i.bl--u, .,.,..,,......_-,1'°'9' ....... ,-.lllllklll Jllff11pkai.......U..,..N""'-cu ,..i..r,•-~ lll,_.,i.nl1.Ual,otyu;6NIJ'wt-.•i.10..' 111,_.,1a_ 
· M17-\dl11ekl••kl.,.;.....,aEP,_.....,_J11mt&lt.-'""' k-.Ttl~ 
UEN SORSRA AKAR-E ÖN IS .I\ITNI? ,._...,.._,.,11otyq ........ ..i1,qJ11folylal, -jai.addlf- .... 
d,,ll,.-'Ja.f)Ml,..i, a 1WW1t11,MIJ'kal-p~•_.... k-,.-A,11~ N• 
fiJ•i.l•o.M-'lwclal....,0.U..Z-Ei,,,.ii.u-akir....-.uir .. _,..._u, 
111lu.a1'o1Jof•lll--', ■a~, 
ll...iw,.tieNjab,1,atW,ritluoÚl'....,i4fa..iuj6r6la~N---", 
..,.,._~jl,t;trtl. Estpodlse!<'rtoattl ■-:7,boa'91N,.,,, 
. , , MJÉIT KEil. EGYLElllE !DNE! • ~=-~~~a==-=~~ _,...lnplld._ ... _-..hd. ' 
nnvu1 r.aa-■ llil .i-t i.,,... w alm!WI i..o- -1 ..,. '" 
..i#,dJ,olrlall ,llijo■ MIIJlolbo.ac'•• ..... ~locJ-...U,uCla6a~ 
'--.:::~~:.:e.-: -~::'-~li..--w.-~ -· A VDHOVAY SEGtl.YEGYIElllE, . • IMI .......... ldfft6a, ... ,. lq.,J,: - -~ .. r ... u.k lllbN1, .i,,, -"'i<OI', IIOU ~ 
w ... r olan oduhl TNlletl k&10111•i... ... 
llou •ihl. v • ..i-.,. Jlclribo '1l)oa ~•I Kfni- ............ - ...,., leot 
olml,oilclMO'l&f)lll&11'1tJ'IOIHlr,Ud•aJd........iJlkOnmal<. \'aukhd--
WI .... "'711M:dabl.. lllt -Utor,ujü Ö.t la. \'arY lrJo,, oboa JffV.lJf fllllll6n,a,lr, 









K A 1 T ALIN Á c -y A 
IÍ1a: Körmendy Viktor 1-
l!a1aliiMéf•n:NIÓrÚMtetqyr„1&lh• lff m...,..aui..... Wbltb ""IJ'aiot """llok tw ueon{J71a Lcri\ctl aul&I vitt b<ulillllu. -Te drJp, u, •ql!-fclol....,, bUl.oAII - c„rui,k, 11rimil-"'1t11R .... 
0Wbpi1b7 m""'1tc cl nekem h • b«olil,ot, voln,. k • "1•re1b61: oob tletemb<a """' M autalfln FJ{,ra i,.,cq..a fot1111t.o cl, 141• ff lölillva, lo.uja ol1 füte:11 a l<auu:t. Aa reiki, ,.,r<l korLi -011ak loribb. Aóo&óo-
u•rit ad.., b"CJ' •l•Jit61 •fa'i&:·ua tllrt<lat, •Li.lum ""I ,....,;,, • lcr,lll&at, ml,u u,n Jobbra „ cor«lr1, balra aa &,...y ~lt. Éa idn ,....,.,71 111Cltf „v,1m-11 olma!t hu, j11r, hcrccrcat. • ud•~-
amiat elmo,idta. a 'llil"""- A bam,.., ~ laUJHrel loea- ... ,.i,,, la,,ilteai a •"P _....,1• 711, U.,..k WII. AJw.- ""'°""'-~ lu,w,cthfflt & a 
- te, 1)'6oiyi)ri -'jaN .. ,.,. - U.WIO do<t boaiblkct " <11 ki~ dq..,<ilnl úl- li&&lau Qblo t..llutt lll&jao kct&tbb nbaljll - JOjj, - .....ti& l't'r• ,lo ldode„ lbc· 1.Ui..t:m, 1.1.,_ .....,_d&lai • ... CO-
i klpÓI.ÚIJ - puoac. ,ot,,...,. cWdclai a Wl<>lt ••• ali a llc<ucl Jnú lcul•~J.hu N'tVadt. ' n 1711j1ona u u«-&L - J&jj, nilJaJ u4- un •fele~! )clddo:t. A lol,-6oll 
IW i...:-,;j:iba,, ••..tJ. iUio. bfft'tl .. •111&~• be"' rikm7 o&u llaac- ...,., - Uol u 11.-.I -Urdu!.,. Mll'"• a 10- p<I, valaffll 1'6JJ'uerilt a1a1&tol: acud. ...-17~ halla1-t. anlM ....... 
n:,hom .. ,.. oilitrillt, ...,1 falboNzaatolt "17 toplu pan,,aalt • ....ic,u,:twr, locify lrit - load.uc,'.a.. A to•inlntm l<&d6tt Kl..tt ri.. Mf lett. ~, .. .uadt•llk "' ~ A 
lőcait ~.,ii,,u, él• ....,.odiklttl a6pr,nlik ly,k ...,W.bo ••-IICL - lfü•••"••1JI -OUS'••• .... tKodc• - lsc• ••!&ml 117Ő")'órit f"'P1 lt.ttcq~ 4a,6 ara ~d6 ldt.iaietld iordq 
lrl a falut, Hanein 1klror "'" "'"°""' Ideje A ... i._. ..,,b<• •aló ..-IU utb ,..,.,. f4had1to17, l.lu,I „Jndj,n ... lhstitod • ,Cau.l,a 'syit, lclb<I, ltl'I' n7it0<1 ajl,:in lqcrb,db __., 
lvcl••ult h ._..lr. • .,. ,,.,.,. lr.Ö1ben, lr.utyofut- "Y•i 1\1• .. c! •olt " 1t1lntba ldaortlt,lr ""lu A ,oc_.. valówA r<:in<lr. ,olt, l'JG<• • mtn)UC1H tilodlri fekbrlr..t, ollol el)'kor tivrdt. , 
iaban bpt.ak be •alao,it, nt.l.a r1jtal - to- ~minlr.<1, alis l,-.tijllli; rpmú,. •..,.,.. i.n«1at •~ blcna .16Wtc:II ,QI„ u a n1ony1Uh babtttt• pll,c"I b,.--, ~ .' - Noo, dju i,,,,.i;in, Jlljjli,,, -~•-
,i.bb u dl<I\KC ulia. lln,, ...,)" .. ,1<111t..,, aJM.I a U.......0.rJ,11 ""&cl klrilyaal<, &- ...,.,1,.a„ a lql.- Ott f<ll;.,""' allldal. oon'em b6I lw:l11"17• , . a „..Wjit, 
~:Ktf~~~~ ~~!::~:::: ~:~~fff~};.§\~ [~iill[~;r.J :!f~~~:;; 
:;;~•:m~=~•:•:::: ~•h:~=~ ~ed,·••A~•::.~::;~, iw,&d.l>oc1lollhr<:m, ,.qk.,dmo u uttdntal: . - l'.bbrn aludt 6, ainllr.o, .,,.Utot•"• 11ml, l'aJY."" ~,•al.allll ,rae.,~ 10(, 
,lli,1<11.>m ~ '!17 _auen, a n7~.,, -~~• u .:°:.b<-~~.1•~~~~.:. ~ ~••~ J~!~- naci:; ;,
1
;~~:; ~~~-~;•;~:~::.:- íl•i~;.:.~::;;;;::~ t::~lt:~~ ~::r:;]~ ~,'~~=...:i.~ 11,_ 
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M1IC>la.&111■ MIIIOP'----.;;::.w_.,.. • ..,.,.u 
A munkáaok jövője 
~'-"" MUIII ...... ll&DU Bf.,\J'Ull•p 
h.M6bj"1a Aaerib t.d.U kili.,_it • ~ "-
uPOkn. t...-.....ftllana,M0~••11WI 
1111uM1oa1-to&JGú.n1Mk•tl,l'ffllU.,-n • ■11.,_ 
u-t;IIOnbailldokoboU..rfluM „11 ....... Ml'-
jed- Ml - na..U. prMtlA dt ..,.._blnk ~ 
W -,!<11 tu•JIIIUJ'IIIWW,I -,lll1plthatJ ■li:;, hol)' 
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